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Resumen
El artículo analiza los cambios político electorales en León, Guanajuato, a partir de cómo se 
IXHFRQ¿JXUDQGRHOGHVSOD]DPLHQWRGHO3DUWLGR5HYROXFLRQDULR,QVWLWXFLRQDOPRISRUHO3DUWLGR
$FFLyQ1DFLRQDOPAN) en este ayuntamiento en el año 1988, hasta el cambio de correlación 
de fuerzas en el año 2012. Ello da pauta para analizar los escenarios que podrían caracterizar 
ODVSUy[LPDVHOHFFLRQHVGHHVWHDxR&RQHVWHREMHWLYRVHSURSRQHXQPRGHORHVWDGtVWLFRSDUD
GLFKRHVWXGLRHOPRGHORGHUHJUHVLyQ'LULFKOHWHOFXDOSHUPLWHFRQVLGHUDUODQDWXUDOH]DGHORV
datos electorales.
Palabras clave: Cambio político, predicción electoral, Guanajuato, proceso electoral 2015, 
PRGHORGHUHJUHVLyQ'LULFKOHW
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GLVSODFHPHQWRIWKH,QVWLWXWLRQDO5HYROXWLRQDU\3DUW\35,E\WKH1DWLRQDO$FWLRQ3DUW\PAN) 
LQWKLVFRXQFLOLQXQWLOWKHFKDQJHRIFRUUHODWLRQIRUFHVLQZKLFKJLYHVJXLGHOLQHVWR
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to consider the nature of electoral data.
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 *(VWHDUWtFXORIRUPDSDUWHGHODFRQWULEXFLyQDOSUR\HFWRGHLQYHVWLJDFLyQRedistribución 
y estabilización del voto en México 1988-2015, perspectiva regional. Historia política electoral 
de algunas entidades de México, GHOD)DFXOWDGGH&LHQFLDV3ROtWLFDV\6RFLDOHVGHOD8QLYHU-
VLGDG1DFLRQDO$XWyQRPDGH0p[LFR$VLPLVPRVHDJUDGHFHODFRODERUDFLyQGHOD'LUHFFLyQ
GH$SR\RDOD,QYHVWLJDFLyQ\DO3RVJUDGRGHOD8QLYHUVLGDGGH*XDQDMXDWRSDUDUHDOL]DUHVWD
LQYHVWLJDFLyQ
 **'RFWRU HQ(VWXGLRV6RFLDOHV3URFHVRV3ROtWLFRV SRU OD8QLYHUVLGDG$XWyQRPD0H-
WURSROLWDQD8QLGDG,]WDSDODSD0LHPEURGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH,QYHVWLJDGRUHV3URIHVRU
LQYHVWLJDGRUHQHO'HSDUWDPHQWRGH(VWXGLRV3ROtWLFRV\GH*RELHUQRGHOD8QLYHUVLGDGGH
Guanajuato, campus*XDQDMXDWR5HVSRQVDEOHGHO&XHUSR$FDGpPLFR'HPRFUDFLD\6RFLHGDG
&LYLO&RUUHRHOHFWUyQLFRMHVXVDJXLODU#XJWRP[
 ***0DHVWURHQ&LHQFLDVSRUHO&HQWURGH,QYHVWLJDFLyQHQ0DWHPiWLFDV$&&RQVXOWRUSDUD
OD8QLYHUVLGDGGH*XDQDMXDWRiUHDVGHLQYHVWLJDFLyQ(VWDGtVWLFD\HVWDGtVWLFDED\HVLDQD
&RUUHRHOHFWUyQLFRDTXLQR#FLPDWP[
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Introducción
En la historia electoral de México, el municipio de León, Guanajuato, WLHQHXQSDSHOUHOHYDQWHHVXQRGHORVSULPHURVPXQLFLSLRVGH LP-SRUWDQFLDGHPRJUi¿FD\HFRQyPLFDTXHFRQTXLVWDHO3DUWLGR$FFLyQ
1DFLRQDOPAN5HSUHVHQWDDGHPiVODDQWHVDODSDUDTXHHVWDDJUXSDFLyQ
SROtWLFDJDQDUDODJXEHUQDWXUDGH*XDQDMXDWRHQGHODPDQRGH9LFHQWH
Fox Quesada.
'HVGHHOPANKDEtDPDQWHQLGRXQGRPLQLRHQFDGDUHQRYDFLyQGHO
$\XQWDPLHQWRGH/HyQHVWRWHUPLQyHQORVFRPLFLRVGHOFXDQGR%iU-
EDUD%RWHOOR6DQWLEixH]FDQGLGDWDGHODDOLDQ]DGHO3DUWLGR5HYROXFLRQDULR
,QVWLWXFLRQDOPRI\HO3DUWLGR9HUGH(FRORJLVWDGH0p[LFRPVEMJDQyOD
DOFDOGtDGHVSXpVGHDxRVGHGRPLQLRSDQLVWD3RUHOORUHVXOWDLQWHUHVDQWH
analizar, por una parte, el proceso de arribo al poder en este municipio del 
PANHVGHFLUHQWHQGHUODJpQHVLVGHOFDPELRSROtWLFRGHOPRI al PAN, y en un 
VHJXQGRPRPHQWRREVHUYDUODDOWHUQDQFLDSROtWLFDSHURDKRUDWHQLHQGRDO
PANFRPRHOSDUWLGRIXHUWHDYHQFHU
'HORDQWHULRUVHDEUHXQDLQFHUWLGXPEUHDFHUFDGHFXiOSDUWLGRSROtWLFR
GH¿QLUiXQDQXHYDHWDSDHOHFWRUDOHQHOPXQFLSLRRELHQVL WHQGUiQHOHF-
ciones competidas entre dos fuerzas políticas. Lo anterior representa un 
iUHDGHRSRUWXQLGDGSDUDSURSRQHUXQDQXHYDIRUPDGHDQiOLVLVSDUDSRGHU
H[SORUDUODQXHYDHWDSDHOHFWRUDOHQHOPXQLFLSLRGH/HyQ(QRWUDVSDODEUDV
se pretender explorar si estamos frente a un fenómeno de desalineamiento 
HOHFWRUDOSULQFLSLRGHXQQXHYRDOLQHDPLHQWRTXHIDYRUHFHDOPRI, o bien una 
HWDSDGHHOHFFLRQHVFHUUDGDVHVGHFLUGHDOWDFRPSHWLWLYLGDGHQWUHHVWRV
dos partidos políticos.
/RDQWHULRUQRV OOHYyDSURSRQHUXQDQiOLVLVHVWDGtVWLFRFRQHOFXDOVH
presenta una predicción de los resultados electorales del municipio de León, 
SDUDHOSURFHVRHOHFWRUDOGHODxR(VWHDQiOLVLVVHUHDOL]yHVWXGLDQGR
principalmente datos históricos de las elecciones de dicho municipio desde 
ORVDxRVGHD(ODQiOLVLVHVWDGtVWLFRFRQVLGHUyODQDWXUDOH]DGHORV 
GDWRVHLQFRUSRUDGLFKDQDWXUDOH]DDODQiOLVLVORFXDOOOHYDDXQDPHWRGRORJtD
QRHVWiQGDUODFXDOSHUPLWHHYLWDUKDFHUVXSXHVWRVTXHRWUDVPHWRGROyJLFDV
PiV FRQYHQFLRQDOHVQHFHVLWDQSDUD VHU MXVWL¿FDGRV \ TXHHQHVWH FDVR
claramente no se cumplirían por la mera condición de los datos. Con este 
DQiOLVLVVHH[SORUDDOPXQLFLSLRGH/HyQGHVGHXQSXQWRGHYLVWDPiVREMHWLYR
KDFLHQGRXVRGHPRGHORVHVWDGtVWLFRVPiVVR¿VWLFDGRVGHDTXHOORVTXHVH
LPSOHPHQWDQXVXDOPHQWHSDUDHVWHWLSRGHDQiOLVLV
(QVtQWHVLVDGHPiVGHHVWDEOHFHUXQDDQiOLVLVHOHFWRUDOGHORVFDPELRV
en el comportamiento electoral en el municipio de León, lo que se propone es 
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XQDPHWRGRORJtDSDUDSRGHUREWHQHUHVFHQDULRVHOHFWRUDOHVTXHQRVD\XGHQ
DHQWHQGHUORVIXWXURVUHVXOWDGRVHOHFWRUDOHV'HQWURGHHVWDSURSXHVWDQRVH
FRQVLGHUDHOSUREOHPDGHODVFR\XQWXUDVTXHSXHGHQPRGL¿FDUHQFXDOTXLHU
PRPHQWRXQUHVXOWDGR\DTXHORVHIHFWRVGHpVWDVOOHYDUtDQDPRGHORVPiV
complejos y a la recopilación de información a la que por su naturaleza no 
se tiene acceso.
Rastreando el origen opositor de León
(VSUiFWLFDPHQWHHQODGpFDGDGHORVFLQFXHQWDFXDQGR*XDQDMXDWRGHMD
DWUiVORVHVFHQDULRVGHOXFKDYLROHQWDFULVWLDGD\GHJUDQLQHVWDELOLGDGSR-
lítica: desaparición de poderes hasta en tres ocasiones, un débil sistema de 
SDUWLGRVOXFKDIDFFLRVDGHQWURGHOSULQFLSDOSDUWLGRSROtWLFR\SRUYDULRVPR-
WLYRVFDVLQLQJ~QJREHUQDGRUWHUPLQDHOSHULRGRSRUHOTXHKDEtDVLGRHOHFWR
¢&XiOHUDODVDOLGDGHHVHODEHULQWRGHLQHVWDELOLGDGSROtWLFR"(OFDPLQRHUD
HOGHFRQYHUWLUODVHOHFFLRQHVHQDXWpQWLFDVH[SUHVLRQHVGHODVSUHIHUHQFLDV
ciudadanas, pero el camino que había que recorrer no estaba exento de 
problemas. El primer paso era la consolidación de las instituciones demo-
FUiWLFDVOH\HVHOHFWRUDOHVTXHJDUDQWL]DUDQHOUHVSHWRDOYRWR\ODHTXLGDG
en la competencia electoral.
En esta tesitura, el cambio político en México se produjo primero de la 
SHULIHULDKDFLDHOFHQWURDQWHVGHTXHODDOWHUQDQFLDOOHJDUDDODVJXEHUQDWXUDV
HVWDWDOHVpVWDOOHJyDQLYHOPXQLFLSDO\GLVWULWDOFRPSRVLFLyQGHORVFRQJUH-
VRVORFDOHVYpDVH/XMDPELR/DGHUURWDGHOSDUWLGRKHJHPyQLFRHQ
PXQLFLSLRVFODYHGHQVDPHQWHSREODGRV\FRQDOWRGHVDUUROOR\ODVFDSLWDOHV
HVWDWDOHVMXQWRFRQODSpUGLGDGHPD\RUtDHQORVHVFDxRVGHORVFRQJUHVRV
ORFDOHVIXHHOFDPLQRJUDGXDOSDUDTXHODDOWHUQDQFLDHQHO(MHFXWLYRHVWDWDO
y federal fuera posible.
$O¿QDOGHODGpFDGDGHORVRFKHQWDHQODHOHFFLyQGHVtVHSUHVHQ-
WDURQFDPELRVVXVWDQFLDOHVTXHIXHURQDFHSWDGRVQRVyORSRUHOJRELHUQR
HVWDWDOVLQRWDPELpQSRUHOJRELHUQRIHGHUDO(VWHHVHOFDVRGHOPXQLFLSLR
de León, ya que por su peso poblacional, económico y político, tiene una 
LPSRUWDQFLDFODYHSDUDHQWHQGHUHOFDPELRSROtWLFR/HyQIXHHVFHQDULRGHO 
VXUJLPLHQWRGHXQDRUJDQL]DFLyQGHFDUiFWHUQDFLRQDO8QLyQ1DFLRQDO6L-
QDUTXLVWD\XQDRUJDQL]DFLyQSDUWLGLVWD OD8QLyQ&tYLFD/HRQHVD ODFXDO
IXHFRPSHWLWLYDHQ ODHOHFFLyQGH\FX\RGHVHQODFHYLROHQWRPDUFy
SUiFWLFDPHQWHSDUDVLHPSUHHOSHU¿ORSRVLWRUGHORVOHRQHVHV\HQJHQHUDOGH
*XDQDMXDWR'HVSXpVGXUDQWHDxRVODVIXHU]DVRSRVLWRUDV\HOJRELHUQR
OOHJDURQDXQDFXHUGRTXHSHUPLWtDDODHOLWHORFDOFRQWURODUHOJRELHUQRYpDVH
D5LRQGD
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(OJRELHUQRHVWDWDOURPSLyHVWHDFXHUGRGHFRQYLYHQFLDSROtWLFD\HQODV
HOHFFLRQHVSDUDUHQRYDUD\XQWDPLHQWRVGHSURYRFyTXHQXHYDPHQWH
KXELHUDXQDJUXSDPLHQWRGHGLIHUHQWHVIXHU]DVDKRUDDOUHGHGRUGHO3DUWLGR
$FFLyQ1DFLRQDO$GHPiVDHOORVHDJUHJDHODPELHQWHDQWLFKHYHUULVWDHQOD
UHJLyQODLQÀXHQFLDGHODCOPARMEX\HOJUXSR0RQWHUUH\5LRQGD
El punto de quiebre en este elección fue la imposición por parte de Luis 
+'XFRLQJJREHUQDGRUGHOHVWDGRGH$PDGRU5RGUtJXH]/H\DULVWLFRPR
candidato del PRIDODSUHVLGHQFLDPXQLFLSDOGH/HyQ$PDGRU5RGUtJXH]QR
WHQtDDUUDLJRORFDO\VHFRQVLGHUDTXHVXFDQGLGDWXUDHUDPiVELHQXQFD-
SULFKRGHOJREHUQDGRUSDUDLPSRQHUDDOJXLHQTXHVHOHLGHQWL¿FDEDFRQXQ
FDUUHUDKHFKDGHVGHHOFHQWUR0RUD3RUVXSDUWHHOPANGHVLJQy
D-XDQ0DQXHO/ySH]6DQDEULDPpGLFRUHFRQRFLGRSRUODSREODFLyQOHRQHVD
XQFDQGLGDWRTXHVtFRQWDEDFRQDSR\RSRSXODUDGHPiVGHVHUUHVSDOGRSRU
3DUWLGR'HPyFUDWD0H[LFDQRPDM)1\SRUOD8QLyQ1DFLRQDO6LQDUTXLVWD
Con los componentes ya mencionados, la confrontación entre ambos 
FDQGLGDWRVVHPDQWXYRSUHVHQWHHQODFDPSDxDDGHPiVGHTXHHOSURFHVR
HVWXYROOHQRGHLUUHJXODULGDGHV(OGHVHQODFHGHHVWDHOHFFLyQVHVLQWHWL]D
HQXQUHVXOWDGRTXHGLRFRPRJDQDGRUDOFDQGLGDWRGHOPRI(VWRSURYRFy
XQDIXHUWHPRYLOL]DFLyQGHODRSRVLFLyQHQ/HyQSXHVVHDUJXPHQWDEDTXH
se había hecho fraude: se desconoció el triunfo del priísta y se realizaron 
YDULDVPDQLIHVWDFLRQHVTXHWXYLHURQFRPRFRQVHFXHQFLDODDQXODFLyQGHORV
UHVXOWDGRVSRUSDUWHGHO&RQJUHVRORFDO\VHGHVLJQyXQD-XQWDGH$GPLQLV-
WUDFLyQ&LYLO9DOHQFLD(VWDHOHFFLyQGHPRVWUyODFDSDFLGDGTXH
WHQtDQORVGLIHUHQWHVJUXSRVVRFLDOHV\HFRQyPLFRVSDUDSRGHUFRQWUDUUHVWDU
la fuerza del centro político, sobre todo cuando intentaban imponer decisiones 
TXHQRIDYRUHFtDQDORVLQWHUHVHVORFDOHV
'LH]DxRVGHVSXpVGHORRFXUULGRHQ/HyQODHOLWHHVWDWDOYROYLyDWHQHU
SUREOHPDVHQHOSURFHVRHOHFWRUDOGH3DUWLFXODUPHQWHHQODHOHFFLyQ
SDUDHOD\XQWDPLHQWRGHODFDSLWDOGHOHVWDGR*XDQDMXDWR(OJREHUQDGRU
(QULTXH9HODVFR,EDUUD2UHFRQRFLyHOWULXQIRGHO3DUWLGR'HPyFUDWD0H[LFDQR
frente al candidato del PRI.(VWHUHFRQRFLPLHQWRGHOJREHUQDGRUDODSOXUD-
OLGDGGHQWURGHOHVWDGRQRDJUDGyDVXSURSLRSDUWLGRORTXHSURYRFyTXH
GHVGHHOFHQWURVHOHSUHVLRQDUiVHxDODQGRVXSXHVWRVPDORVPDQHMRVHQODV
¿QDQ]DVS~EOLFDVSDUDTXH¿QDOPHQWHUHQXQFLDUD6XUHQXQFLDSURYRFDGD
SURGXMRXQKHFKRLQpGLWRHQHO&RQJUHVRORFDOSXHVORVGLSXWDGRVGHOPAN 
 1 El PDM era el nuevo brazo político del sinarquismo. Tuvo éxito en varias incursiones 
electorales en los municipios de la entidad.
 2(VWHJREHUQDGRUHUDFDULVPiWLFR\KDEtDWHQLGRJUDQDFHSWDFLyQHQWUHODRSLQLyQS~EOLFD
JXDQDMXDWHQVH
  El PDM\DKDEtDJDQDGRHQODFDSLWDOGHO(VWDGRHQ
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ORDSR\DURQ\DTXHVDEtDQGHODJUDYLRHLQWURPLVLyQGHOJRELHUQRIHGHUDOHQ
los asuntos locales.
)LQDOPHQWHODVFRPLFLRVGHUHSUHVHQWDURQODVHOHFFLRQHVPiVFRP-
SOLFDGDVSDUDHOOODPDGRSDUWLGRR¿FLDOHQHOPXQLFLSLRGH/HyQ8QLPSRUWDQWH
HOHPHQWRSDUDHQWHQGHUHOWULXQIRGHOQHRSDQLVWD&DUORV0HGLQD3ODVFHQFLD
en ese municipio es el hecho de que las elecciones no eran concurrentes 
FRPRDKRUD3ULPHURVHFHOHEUyODHOHFFLyQIHGHUDOGRQGHHOUHVXOWDGRSDUD
3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDDUURMyXQUHVXOWDGRLQpGLWR\JHQHUyODVHQVDFLyQ
GHTXHHOVLVWHPDSROtWLFRPH[LFDQRKDEtDOOHJDGRDXQQLYHOGHDJRWDPLHQWR
ODVHOHFFLRQHV\DQRWHQtDQHVDIXQFLyQGHOHJLWLPDUDOJUXSRHQHOSRGHU
/DVGRVSULQFLSDOHVIXHU]DVRSRVLWRUDVORJUDURQH[SDQGLUODLGHDGHTXHODV
elecciones no habían sido limpias, que el fraude electoral había arrebatado el 
WULXQIRDO FDQGLGDWRGHO)UHQWH'HPRFUiWLFR1DFLRQDO FDN), Cuauhtémoc 
&iUGHQDV\MXQWRFRQpOHOFDULVPiWLFRFDQGLGDWRGHOPAN, el empresario 
UHJLRPRQWDQR0DQXHOGH-HV~V&ORXWKLHUGHO5LQFyQHQFDEH]DURQPDQLIHV-
taciones en todo el país. 
(QSDUWLFXODU&ORXWKLHU ORJUyPRWLYDU HQ*XDQDMXDWRTXHHPSUHVDULRV
DOHMDGRVGHODFWLYLVPRSROtWLFRHPSH]DUDQDLQYROXFUDUVHHQORVDVXQWRVS~-
EOLFRV&DUORV0HGLQD3ODVFHQFLD\9LFHQWH)R[4XHVDGDVRQORVGRVFDVRV
PiVHPEOHPiWLFRV(QHVDHOHFFLyQGH9LFHQWH)R[VHLQFRUSRUyDOD 
&iPDUDGH'LSXWDGRV\&DUORV0HGLQDWRPyHOUHWRGHFRPSHWLUSRUODDOFDOGtD
que es, dentro de Guanajuato, la de mayor importancia económica y electoral.4
El triunfo del PANHQ/HyQHVFRQVHFXHQFLDGHXQDODUJDKLVWRULDGHRSR-
sición de los leoneses hacia las imposiciones de la elite estatal e incluso 
QDFLRQDO(VXQDFXOWXUDSROtWLFDTXHVHSXHGHHQFRQWUDUHQORJHQHUDOHQ
la mayor parte de los municipios de Guanajuato: ha sido notoria la actitud 
GHGHIHQVDGHVXVYDORUHVHLQWHUHVHVIUHQWHDLQÀXHQFLDVHLPSRVLFLRQHV
H[WHULRUHVYpDVH5LRQGD\5HYXHOWDV
'HDFXHUGRFRQORVUHVXOWDGRVHOHFWRUDOHVGHHOPANJDQy~QLFD-
mente el municipio de León,5SHURORKL]RGHPDQHUDFRQWXQGHQWHFRQPiV
GHPLOYRWRVGHGLIHUHQFLDUHVSHFWRDOPRI8QGDWRDGHVWDFDUHVTXHOD
SDUWLFLSDFLyQHOHFWRUDO IXHGHWDQVyORGH ORVHPSDGURQDGRV3HUR
HVWRQRHUDH[FOXVLYRGHOPXQLFLSLRQLGHHVDHOHFFLyQ(VWDWHQGHQFLDGH
 4(VFRQRFLGDODULYDOLGDGTXHWLHQHHOPXQLFLSLRGH/HyQFRQRWURVPXQLFLSLRVGHOLQWHULRU
GH*XDQDMXDWRSDUWLFXODUPHQWHFRQHOPXQLFLSLRFDSLWDO*XDQDMXDWR1RVHSXHGHD¿UPDU
TXH/HyQHVWDPELpQPiVLPSRUWDQWHHQODGLPHQVLyQSROtWLFDSXHVDOWHQHU*XDQDMXDWRD~Q
la sede de los poderes locales, le permite hacer un fuerte contrapeso al municipio de León 
TXHHQPiVGHXQDRFDVLyQKDEXVFDGRWDPELpQDWUDHUODPHQFLRQDGDVHGHGHSRGHUHV
 58QDQWHFHGHQWHPiVGHODSUHVHQFLDGHOPANHQ/HyQHVHOWULXQIRTXHREWXYRHQHO
VHJXQGRGLVWULWRIHGHUDOHQ3HURHVHOWULXQIRGHHOTXHUHSUHVHQWDXQDXWpQWLFR
SDUWHDJXDVHQODKLVWRULDSROtWLFDGHOPXQLFLSLR\HQHOHVWDGR
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EDMDSDUWLFLSDFLyQVHVXSHUDUiHQODVVLJXLHQWHVHOHFFLRQHVFXDQGRHOPAN 
HPSLH]DDVHUD~QPiVFRPSHWLWLYRHQRWUDVHOHFFLRQHV\PXQLFLSLRV6 
Ahora bien, el triunfo electoral en León alimentó la idea de que el PAN 
SRGtDJDQDUQRVyORRWURVPXQLFLSLRVVLQRODJXEHUQDWXUDHQORVSUy[LPRV
comicios de 1991. El PANORJUyHQFRQWUDUXQDFRPELQDFLyQ³PRGHUDGD´HQWUH
ODRSRVLFLyQVLQDUTXLVWD\FDSLWDOL]yHOFDUiFWHUSROtWLFRSURSLRGHORVJXDQD-
juatenses: defensa de los intereses localistas por encima de las imposiciones 
centralistas, un partido que no es confesional pero en el que los católicos 
VHVLHQWHQFyPRGRV\UHSUHVHQWyXQYHKtFXORSUiFWLFDPHQWHLGHDOSDUDTXH
DFWRUHVDORVTXHVHOHVKDEtDYHGDGRHOFDPSRGHODSROtWLFDSXGLHUDQKDFHUOR
Es claro entonces que fuera precisamente en un municipio con una 
HFRQRPtDEDVDGDHQ ODVHPSUHVDV\ ORVQHJRFLRVFRPR/HyQHQGRQGH
el PANDQFODUDVXIXHU]DSROtWLFDSRUDxRV$FFLyQ1DFLRQDOVHPDQWXYR
SUiFWLFDPHQWHFRPRXQSDUWLGRKHJHPyQLFRKDVWDODVHOHFFLRQHVGH
YpDVH0RUD
6LVHREVHUYDODJUi¿FDVHDSUHFLDHOFDPELRUDGLFDOTXHWXYLHURQODV
tendencias electorales en 1988 y cómo se ha mantenido esta tendencia a 
ORODUJRGHSRFRPiVGHGRVGpFDGDVKDVWDOOHJDUQXHYDPHQWHDOFDPELR
en el 2012, donde el PRIFRQXQDDOLDQ]DFRQHOPVEMUHJUHVDDOSRGHUHQ
HVWHPXQLFLSLR\FRQODFDQGLGDWXUDGHXQDPXMHU%iUEDUD%RWHOOR7DPELpQ
se debe mencionar que el PANHOLJLyXQFDQGLGDWR0LJXHOÈQJHO6DOLP$OOH7 
FRQXQDWUD\HFWRULDPX\FXHVWLRQDGD\FRQXQDHVWUDWHJLDGHFDPSDxDTXH
QR ORJUySRVLFLRQDUOR ORVGHVDWLQRVGHVXFDPSDxD OOHJDURQD WDOJUDGR
TXHHQOD~OWLPDHWDSDGHODFDPSDxDODHVWUDWHJLDSDQLVWDIXHGHQRVWDUDOD
candidata priísta por su condición de mujer.8 
3RURWURODGR\FRPRVHGHVSUHQGHGHODJUi¿FDHOVLVWHPDGHSDUWLGRV
HQ/HyQHVELSDUWLGLVWD1RKD\XQDWHUFHUDIXHU]DSROtWLFDTXHORJUHGLVSXWDU
el poder.
 69DOHQFLDGHVWDFDWUHVHWDSDVGHORVSURFHVRVHOHFWRUDOHVHQ*XDQDMXDWRHOSUL-
PHURVLQFRPSHWHQFLDD\GRVFRPSHWLWLYRVVHJXQGDHWDSDWHUFHUD
etapa,1991-1995).
 7$FWXDOPHQWHLQKDELOLWDGRSDUDRFXSDUFDUJRVS~EOLFRVSRUHQFRQWUDUVHLUUHJXODULGDGHV
HQVXJHVWLyQIUHQWHDO,QVWLWXWRGHO6HJXUR6RFLDOGHO(VWDGRGH*XDQDMXDWR
 8 El PANODQ]yXQDFDPSDxDSRUPHGLRGHDQXQFLRVHVSHFWDFXODUHVGHFDUiFWHUVH[LVWD
GRQGHVHSRGtDOHHU³/DV%DUELHVVRQSDUDMXJDU«QRSDUDJREHUQDU ´R³/DV%DUELHVVRQSDUD
MXJDUWXVHJXULGDGQR´(VSLQRVD
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GRÁFICA 1
Elecciones en León, 1979-2012
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CEDE y el IEEG.
Uso de la regresión Dirichlet para analizar el comportamiento 
electoral en León
8QDYH]DQDOL]DQGR ORVDQWHFHGHQWHVGH ORVFDPELRVSROtWLFRHOHFWRUDOHV
HQ HOPXQLFLSLR GH /HyQ GRQGH VH GHVWDFyHO SDSHO TXH MXJDURQ YDULDV
instituciones y actores para que la alternancia política se concretara y se 
FRQVROLGDUi HOPAN como la primera fuerza política, se procede ahora a 
UHDOL]DUXQDQiOLVLVHVWDGtVWLFRSDUDHQWHQGHUHOSHULRGRGHHOHFFLRQHVTXH
YDGHD&DEHKDFHUODPHQFLyQTXHGHQWURGHODGLVFLSOLQDGHOD
FLHQFLDSROtWLFDHQ0p[LFRHVSRFRFRP~QHQFRQWUDUHVWHWLSRGHDQiOLVLVXQD
VLWXDFLyQTXHLQFHQWLYDDORVDXWRUHVGHHVWHWUDEDMRDSURSRQHUXQDIRUPDGH 
UHDOL]DUHODQiOLVLVGHPDQHUDREMHWLYDXWLOL]DQGRXQDKHUUDPLHQWDFRPROD
UHJUHVLyQ'LULFKOHWSUHVHQWDGDHQ5D¿T\-HUQLJDQ
7RGDYH]TXHVHHVWiDQDOL]DQGRXQIHQyPHQRSROtWLFRTXHGHMDKXHOOD
SDOSDEOHFXDQWL¿FDEOHHVGHFLUORVYRWRVGHORVFLXGDGDQRVHQFDGDXQDGH
ODVHOHFFLRQHV\WRGDYH]TXHVHWLHQHHVWHLQVXPRGHODHVWDGtVWLFDHOHFWRUDO
nos propusimos realizar una estimación de los resultados electorales para 
HOSURFHVRHQHOPXQLFLSLRGH/HyQ(QWUHODVGLIHUHQWHVPHWRGRORJtDV
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que existen para realizar este tipo de estudios se consideró, a partir de la 
QDWXUDOH]DGHOIHQyPHQRSROtWLFRHVWXGLDGRODUHJUHVLyQ'LULFKOHWFRPRXQD
KHUUDPLHQWD~WLOSDUDHQFRQWUDUXQDYtDGHH[SORUDFLyQGHHYHQWRVIXWXURV
A continuación se exponen los elementos que conforman este modelo de 
predicción.
¿Por qué la regresión Dirichlet?
(OIHQyPHQRGHOYRWRVHSXHGHYHUFRPRXQMXHJRHQHOTXH LQGLYLGXRVORV
YRWDQWHVGHFLGHQHQWUH FDWHJRUtDVSDUWLGRVSROtWLFRVFDQGLGDWRV(VWH
MXHJRSXHGHVHUPRGHODGRXVDQGRWHRUtDGHSUREDELOLGDGFRQXQDYDULDEOH
aleatoria multinomial, la cual nos permite entender el comportamiento de 
GLFKRMXHJR(OFRPSRUWDPLHQWRGHGLFKDYDULDEOHDOHDWRULDHVWiUHJLGRSRU
  SDUiPHWURVGLFKRVSDUiPHWURVULJHQHOFRPSRUWDPLHQWRGHODYDULD-
EOHDOHDWRULD\SRUFRQVHFXHQFLDHOFRPSRUWDPLHQWRGHO MXHJRSRU ORTXH
VLVHGHVHDHQWHQGHUODQDWXUDOH]DGHODVYRWDFLRQHVDVXPLHQGRTXHpVWDV
VHFRPSRUWDQFRPRXQDGLVWULEXFLyQPXOWLQRPLDOVHYXHOYHLQGLVSHQVDEOH
HVWLPDUORVSDUiPHWURVGHODGLVWULEXFLyQ
Densidad de variable multinomial
'HELGRDTXHORVSDUiPHWURV ULJHQHOFRPSRUWDPLHQWRGH OD
distribución multinomial,pVWRVVRQORVSDUiPHWURVGHLQWHUpVGHOHVWXGLRSRU
ORTXHHQFRQWUDUHOFRPSRUWDPLHQWRGHHVWRVSDUiPHWURVVHFRQYLHUWHHQHO
SUREOHPDSULQFLSDO(QODHVWDGtVWLFDED\HVLDQDHVFRP~QXVDUODGLVWULEXFLyQ
'LULFKOHWFRPRGLVWULEXFLyQa prioriGHHVWRVSDUiPHWURV\DTXHésta toma 
en cuenta que la suma de GHEHVHULJXDODORFXDOVH debe con-
VLGHUDUSDUDHODQiOLVLV\DTXHpVWDVVRQSUREDELOLGDGGHRFXUUHQFLDGHORV
HYHQWRVRHQWpUPLQRVGHODVYRWDFLRQHVVRQODVSUREDELOLGDGHVGHTXHXQ
LQGLYLGXRYRWHSRUXQSDUWLGRSROtWLFR³[ ´GHLJXDOIRUPDVHSXHGHLQWHUSUHWDU
FRPRODSURSRUFLyQGHLQGLYLGXRVTXHYRWDURQSRUHOSDUWLGRHQFXHVWLyQ&RQ
esto en mente, se puede asumir que la proporción, GHODVYRWDFLRQHV
HQDxRVSDVDGRVVRQREVHUYDFLRQHVGHXQDGLVWULEXFLyQ'LULFKOHW\SDUD
IDFLOLWDUORVFiOFXORVVHWRPDODSDUDPHWUL]DFLyQ , la cual es denotada en 
0DLHUFRPRODSDUDPHWUL]DFLyQDOWHUQDWLYDGHODGLVWULEXFLyQ'LULFKOHW
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(OXVRGHHVWDSDUDPHWUL]DFLyQHVMXVWL¿FDGRSXHVWRque ,lo cual 
KDFHTXHHVWDSDUDPHWUL]DFLyQVHDPiVLQWXLWLYD
Densidad de variable Dirichlet
Regresión Dirichlet
(OSUREOHPDTXHVHGHVHDUHVROYHUUHODFLRQDODSURSRUFLyQGHYRWRVREWHQL-
dos por partido político para estudiar cómo tendencias que se consideran 
en los estudios sobre comportamiento político afectan al fenómeno electo-
UDO3DUDHOORODPHWRGyORJDGHUHJUHVLyQHVXQDKHUUDPLHQWD~WLO'HELGRD
que se determinó que la naturaleza de los datos puede ser descrita por la 
GLVWULEXFLyQ'LULFKOHWHOXVRGHODUHJUHVLyQ'LULFKOHWSUHVHQWDGDHQHOWH[WR
GH5D¿T\-HUQLJDQVHMXVWL¿FD\FRQVLGHUDDGHFXDGDSDUDDOFDQ]DU
ORVREMHWLYRVGHVHDGRV
(V LPSRUWDQWHPHQFLRQDUTXHHOXVRGH OD UHJUHVLyQ'LULFKOHWFRQOOHYD
PpWRGRVQXPpULFRVSDUDHQFRQWUDUORVPi[LPRVGHYHULVLPLOLWXGGHOPRGHOR
GHUHJUHVLyQ'LULFKOHW ORFXDOFRPSOLFDHOSUREOHPDGHHVWLPDFLyQGH ORV
SDUiPHWURVSRUORTXHVHXWLOL]yODSDTXHWHUtDHVWDGtVWLFDLPSOHPHQWDGDHQ
5SRU0DLHU
Selección de variables
8QDYH]TXHVHVHOHFFLRQDHOPRGHORHV LPSRUWDQWHWRPDUHQFXHQWDHO
fenómeno cíclico de aumento y baja de participación electoral el cual se incor- 
SRUyDOPRGHOR(OIHQyPHQRFtFOLFRGHSDUWLFLSDFLyQHOHFWRUDOVHUH¿HUHDO
KHFKRGHTXHORVFLXGDGDQRVYRWDQPiVFXDQGRDODSDUGHODVHOHFFLRQHV
ORFDOHVWDPELpQVHOOHYDQDFDERODVHOHFFLRQHVIHGHUDOHVHQODPLVPDIHFKD
HOHFFLRQHVFRQFXUUHQWHV\VHGHWHFWDXQDGLVPLQXFLyQGHODSDUWLFLSDFLyQ
electoral cuando las elecciones son sólo para autoridades locales y dipu-
WDGRVIHGHUDOHV(QHVWDWHVLWXUDHOPRGHORGHUHJUHVLyQQRVyORWRPDHQ
FXHQWDHOIDFWRUOLQHDO\FXDGUiWLFRVLQRWDPELpQXQIDFWRUFtFOLFRVREUHHO
WLHPSR(VGHFLUTXHHOSDUiPHWURGRQGHORVWpUPLQRVGHVHQR\FRQVHQR
permiten al modelo tener el ciclo que se desea.
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(QODJUi¿FDVHH[SRQHHVWHDXPHQWR\GLVPLQXFLyQGHODSDUWLFLSDFLyQ
HOHFWRUDOHQHOPXQLFLSLRGH/HyQFRLQFLGLHQGRHVWDVYDULDFLRQHVFRQHOWLSR
GHHOHFFLyQTXHVHPHQFLRQDURQDUULED\MXVWL¿FDQGRHOXVRGHORVWpUPLQRV
cíclicos en el modelo.
GRÁFICA 2
Participación electoral en León, 1997-2012
Fuente: Elaboración propia con datos del IEEG.
Para entender el comportamiento leonés en una era electoral
&RPRVHKDPHQFLRQDGRHQHVWHDUWtFXOR ODSUHGLFFLyQHQHOiUHDGH OD
FLHQFLDSROtWLFD\HQRWUDViUHDVGHODVFLHQFLDVVRFLDOHVHVSRFRXWLOL]DGDSRU
los analistas políticos. Esto es explicable en buena parte por la naturaleza 
del objeto de estudio de las ciencias sociales, el ser humano, lo que hace 
FRPSOLFDGRWHQHUFHUWH]DGHTXpFRPSRUWDPLHQWRWHQGUiHQGHWHUPLQDGRV
HVFHQDULRV \PiVVL HVWDPRV IUHQWHDXQ IHQyPHQRHOHFWRUDO(QEXHQD
PHGLGDHOJUXHVRGHODQiOLVLVGHFRPSRUWDPLHQWRHOHFWRUDOVHEDVDHQHO
DQiOLVLVGHORVSURFHVRVHOHFWRUDOHVFXDQGR\DRFXUULHURQ\FODURVHSDUWH
GHHVWHDQiOLVLVSDUDHQWHQGHUORTXHSXHGHSDVDUHQHOIXWXUR9
 9(QHVWHVHQWLGRODVWUHVHVFXHODV\DFOiVLFDVGHOFRPSRUWDPLHQWRHOHFWRUDOVRFLROyJLFD
SVLFROyJLFD\HOHFFLyQUDFLRQDODSRUWDQYDOLRVDVDSRUWDFLRQHVSDUDHQWHQGHUORVIHQyPHQRV
HOHFWRUDOHV(QHVWHHVWXGLRFRPRVHKDVHxDODGRVHTXLVRUHDOL]DUXQDHVWLPDFLyQJHQHUDO
GHOUHVXOWDGRHOHFWRUDOHQHOFRQEDVHHQORVUHVXOWDGRVHOHFWRUDOHVGHODV~OWLPDVVHLV
elecciones.
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(QWRGRFDVRODSUHGLFFLyQVHKDGHMDGRFDVLH[FOXVLYDPHQWHSDUDTXHORV
especialistas en mercadotecnia política, publicistas electorales o encuesta-
GRUHVSXHGDQDQWLFLSDUDOJ~QUHVXOWDGRXWLOL]DQGRGLIHUHQWHVHVWUDWHJLDV(Q
HVWDWHVLWXUDHOREMHWLYRGHHVWHDQiOLVLVHVRIUHFHUXQDKHUUDPLHQWDFLHQWt¿FD
para que dejando de lado cualquier interés particular, se pueda establecer 
XQHVFHQDULRSUREDEOHWRPDQGRHQFXHQWDXQFRPSRUWDPLHQWRUHJLVWUDGRHQ
ODHVWDGtVWLFDHOHFWRUDOR¿FLDOGDWRVDJUHJDGRV(VGHFLUVHKDFHHODQiOLVLV
\SUHGLFFLyQGHXQUHVXOWDGRTXHVHWHQGUiKDVWDODVSULPHUDVVHPDQDVGH
junio de 2015.10 Asimismo, se deja a un lado el tomar en cuenta fenómenos 
FR\XQWXUDOHVTXHSXHGHQYROYHUPiVFRPSOLFDGRHOHVWDEOHFHUXQSULPHU
PRGHORGHPHGLFLyQ6HLQVLVWHHQTXHVHWRPDHQFXHQWDHOGDWRKLVWyULFR
GHODVSUHIHUHQFLDVHOHFWRUDOHVGHORVOHRQHVHVGHVGHKDVWDOD~OWLPD
elección de 2012.
Lo que se ofrece a continuación es un modelo que se alimenta no de datos 
VXUJLGRVGHHQFXHVWDVVRQGHRVRSUHYLHQGRDOJXQDHVWUDWHJLDGHFDPSDxD
SRUSDUWHGHDOJXQRVGHORVSDUWLGRVSROtWLFRVTXHFRPSHWLUiQHQ/HyQVLQR
TXHVHKDFHH[FOXVLYDPHQWHHPSOHDQGR ORV UHVXOWDGRVGH ODVHOHFFLRQHV
para el ayuntamiento de León de 1997 al 2012. Esto representa información 
REMHWLYDHVWDGtVWLFDHOHFWRUDOGHVHLVHOHFFLRQHV11
8WLOL]DQGRODPHWRGRORJtDPHQFLRQDGDVHREWLHQHQORVUHVXOWDGRVTXHVH
UHÀHMDQWDQWRHQHOJUi¿FDFRPRHQHOFXDGUR'HDFXHUGRDODVHVWLPDFLRQHV
YDORUPHGLRHO3DUWLGRV$FFLyQ1DFLRQDOREWHQGUtDHOSULPHUOXJDUHQODHOHF-
FLyQFRQHOIUHQWHDXQGHVXSULQFLSDOFRQWHQGLHQWHHO3DUWLGR
5HYROXFLRQDULR,QVWLWXFLRQDOXQDGLIHUHQFLDGHSXQWRVSRUFHQWXDOHV
6LQHPEDUJRVHFDOFXODURQSDUDFDGDSDUWLGRVXOtPLWHVXSHULRUHLQIHULRU
HVGHFLUHOYDORUPi[LPR\PtQLPRTXHSXGLHUDQDOFDQ]DU'HDTXtVHSXHGHQ
VHxDODUGRVHVFHQDULRVPiVHOSULPHURHQHOTXHHOPRI alcanza su límite 
VXSHULRU\HOPANVX OtPLWH LQIHULRUDVXYH]VHSXHGH
SODQWHDUDODLQYHUVDHOPRIVHYDDOOtPLWHLQIHULRUFDOFXODGRHQ\HO
PANDOPi[LPR(QHOSULPHUHVFHQDULRODGLIHUHQFLDHQWUHORVGRV
SDUWLGRVSROtWLFRVHVGHSXQWRVSRUFHQWXDOHVDIDYRUGHOPAN, y representa 
el mayor acercamiento que tendría el PRI(QHOVHJXQGRHVFHQDULRHVWDUtDPRV
REVHUYDQGRODPD\RUGLVWDQFLDSXQWRVSRUFHQWXDOHV
 10 /DMRUQDGDHOHFWRUDOVHOOHYDUiDFDERHOGRPLQJRGHMXQLRGHHQODQRFKHGH
HVDIHFKDVHWHQGUiXQUHVXOWDGRSUHOLPLQDU\XQUHVXOWDGRR¿FLDOHOPLpUFROHVFXDQGRVH
UHDOLFHQORVFyPSXWRVGLVWULWDOHVFODURTXHVLHPSUHH[LVWHODSRVLELOLGDGGHODLPSXJQDFLyQ
SRUDOJXQDVGHODVSDUWHVTXHSDUWLFLSDQHQHOSURFHVR
 11 7RGDYH]TXHORVUHVXOWDGRVHOHFWRUDOHV\ODVEDVHVVHIXHURQGHSXUDQGRFDGDYH]PiV
DSDUWLUGHODFUHDFLyQGHO,QVWLWXWR(OHFWRUDOGHO(VWDGRGH*XDQDMXDWRIEEG), se decidió tomar 
VyORODVHOHFFLRQHVHQODVTXHHVWHyUJDQRHOHFWRUDOHPSH]yDRSHUDU&DEHPHQFLRQDUTXH
el IEEG entró en funciones en 1995. 
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GRÁFICA 3
Descripción del ajuste del modelo de regresión Dirichlet junto 
con los datos históricos. Predicción 2015
Fuente. Elaboración propia usando datos electorales de 1997 al 2012 en León.
CUADRO 1 
3UHGLFFLyQFRQLQWHUYDORVGHFRQ¿DQ]DDOXVDQGRUHJUHVLyQ'LULFKOHW/HyQ
Partido Cota inferior Estimación Cota Superior
PAN   50.56
PRI   
PVEM 1.75 2.91 4.44
PRD 2.16  
Otros 26.47  5.99
Fuente: Elaboración propia con datos electorales de 1997-2012.
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Conclusión
/RVSURFHVRVHOHFWRUDOHVHQ0p[LFRVHHQFXHQWUDQHQXQDQXHYDHWDSDOD
OyJLFDGHODQiOLVLV\DQRVHFHQWUDFRPRSDVDEDHQORVDxRVQRYHQWDHQ
REVHUYDUORVSUREOHPDVGHODDOWHUQDQFLDSROtWLFDEiVLFDPHQWHHQHQWHQGHU
ORVFDPELRVHQGLIHUHQWHVHQWLGDGHVGHJRELHUQRGHXQSDUWLGRSROtWLFRD
RWUR(QHVWHPRPHQWRH[LVWHFLHUWDQRUPDOLGDGGHPRFUiWLFDHQHOTXHODV
HOHFFLRQHVSXHGHQVHUJDQDGDVSUiFWLFDPHQWHSRUFXDOTXLHUSDUWLGRSROtWLFR
3DUDHOFDVRGH/HyQHODQiOLVLVUHDOL]DGRHQHVWHDUWtFXOROOHYyDFRQVL-
GHUDUHOFDPELRSROtWLFRHQGRVVHQWLGRVSULPHURHODUULERGHOPAN a un ayun- 
WDPLHQWRFODYHGHQWURGHOVLVWHPDSROtWLFRJXDQDMXDWHQVH\HQXQVHJXQGR
sentido, la derrota del PAN en las elecciones del 2012 frente a la alianza 
PRI-PVEM¢4XpHWDSDVLJXH"(VWDHVODJUDQSUHJXQWDDUHVSRQGHU(QHVWH 
artículo se propuso un primer escenario a partir de la utilización de un so-
¿VWLFDGRPRGHORPDWHPiWLFRORFXDOSHUPLWHDOHMDUVHGHVXSXHVWRVVXEMHWL-
YRV\GDURSLQLRQHVPiVREMHWLYDVVREUHHOWHPDGHORVQXHYRVHVFHQDULRV
electorales.
(VLPSRUWDQWHVXEUD\DUTXHORVUHVXOWDGRVGHHVWHDQiOLVLVQRVRQFRQFOX-
VLYRV\DTXHHOLQVXPRGHOPRGHORQRFRQVLGHUyODVDOLDQ]DVHQWUHSDUWLGRV
SROtWLFRVSDUDGDUKRPRJHQHLGDGDORVGDWRVFRQORVTXHVHFRQWDEDQSRUOR
TXHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVDSHVDUGHTXHUHÀHMDQXQHVFHQDULRSRVLWLYR
para el PANQRHYLGHQFLDQODQDWXUDOH]DGHODVSUy[LPDVHOHFFLRQHV\DTXH
HQpVWDVKDEUiDOPHQRVXQDDOLDQ]DHQWUHWUHVSDUWLGRVPRI, PVEM y PANAL. 
No se consideraron alianzas en el modelo, ya que al momento de hacer el 
DQiOLVLVQRKDEtDFHUWH]DGHTXHpVWDVIXHUDQDH[LVWLUHQODSUy[LPDHOHF-
FLyQ(VWDVLWXDFLyQUHÀHMDORVSUREOHPDVTXHH[LVWHQDOPRPHQWRGHDMXVWDU
modelos de predicción para este tipo de fenómenos políticos.
La cuestión electoral, así como la mayoría de fenómenos sociales, son una 
PDWHULDGLItFLOGHPRGHODUGHVGHXQSXQWRGHYLVWDHVWDGtVWLFRPDWHPiWLFR
3RUHVWDUD]yQORVDQiOLVLVGHHVWRVIHQyPHQRVQRVHUHFRPLHQGDTXHVHDQ
DERUGDGRVFRQPHWRGRORJtDVHVWiQGDUDPHQRVGHTXHORVVXSXHVWRVGH
HVWDVPHWRGRORJtDVVHDQYHUL¿FDGRVFRQDQWHULRULGDG8QDIRUPDPiVKRQHVWD
de tratar estas bases de datos, es un estudio detallado del fenómeno y por 
FRQVHFXHQFLDXQDPHWRGRORJtDTXHVHDMXVWHDODQDWXUDOH]DGHOIHQyPHQR\
SRUFRQVLJXLHQWHDODQDWXUDOH]DGHORVGDWRVFRPRHVHOFDVRGHHVWHHVWXGLR
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